

































mendeskripsikan tentangpenerapan PPnBM atas smartphone dan perilaku
konsumen.
Penelitianinimenggunakandataprimerdengansumberdatadiperolehsecara
















sumber pendapatan negara yang
digunakan untuk membiayai
pengeluarannegara.Terlebihsaatini
Indonesia sedang dalam tahap
pembangunan berbagai jenis




tentang Ketentuan Umum dan
Perpajakan(KUP)Nomor16Tahun
2009,pajakadalahkontribusiwajib




imbalan secara langsung dan













No.18 Tahun 2000 yang
disempurnakan lagidalam Undang-
Undang PPN No.42 Tahun 2009,
pengertian Pajak Penjualan atas
BarangMewah(PPnBM)adalahpajak
yangdipungutataspenyerahanBarang
Kena Pajak (BKP)yang tergolong
sebagaibarangmewahyangdilakukan
olehpengusahayangmenghasilkan
Barang Kena Pajakyang tergolong












Saat ini Indonesia sukses











banyak kasus ditemukan bahwa









terutama karena adanya tuntutan
gayahidup.
Kegiatan konsumsisepertiini
perlu dikurangi dengan sarana



















negara yang terutang oleh orang
pribadiatau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-
Undang,dengantidakmendapatkan
imbalan secara langsung dan














alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah






No.18 Tahun 2000 yang
disempurnakan lagidalam Undang-
Undang PPN No.42 Tahun 2009,
pengertian Pajak Penjualan atas
BarangMewah(PPnBM)adalahpajak
yangdipungutataspenyerahanBarang
Kena Pajak (BKP)yang tergolong
sebagaibarangmewahyangdilakukan
olehpengusahayangmenghasilkan
Barang Kena Pajakyang tergolong









pada saatimporatau pada saat
penyerahan BKP mewah oleh PKP







Tujuan PPnBM adalah untuk
memperoleh keseimbangan pajak
antarakonsumenyangberpenghasilan




























perilaku konsumen perlu dipahami
siapakonsumen,sebabdalam suatu
lingkungan yang berbeda akan
memiliki penelitian, kebutuhan,











































maka penelitian ini berhasil
membuktikan hipotesis yang
menyatakanbahwa“PenerapanPajak
Penjualan atas Barang Mewah

















































(Constant) 13,812 1,606 8,600 ,000













































































































Jasa dan PajakPenjualan atas
Barang Mewah.
